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On the Issue of Market Integration of“Pan-Pearl-River Delta”
Regional Cooperation
Wei Yuanjue
[Abstract] In today’s world，market integration is the trend of economic development，and also the internal
demand of economic development of “Pan-PearlRiver Delta”region.“Pan-Pearl River Delta”is the country’s
largest body of economic cooperation，it has vast hinterland and abundant resources of eight provinces，two mod－
ern logistics industry and financial industry-based service center，namely Hong Kong and Macao，the two Spe－
cial Administrative Region as well as Guangdong’s major manufacturing base of the economic advantages. The
process of integration will promote the regional economic development more rapidly，stably and benefit the opti－







































现一次最大的扩张计划，在 2002 年 12 月 13 日的哥
本哈根欧盟首脑会议上，欧盟 15 国完成了与波兰、匈
牙利等 10 个中东欧候选国的入盟谈判，并于 2004 年
5 月 1 日成为欧盟正式成员国；另外，东盟也计划在
从 1993 年 1 月 1 日起到 2008 年的 15 年内建立东盟
自由贸易区。各区域的范围日益扩大，区域内成员的
联系越来越紧密，一体化的内容越来越丰富，一体化
的程度也越来越深。综观世界经济、区域经济一体化
的历史进程，泛珠区域应该通过一体化建设形成世界
新的增长极，进而实现“市场一体化”，并同时带动泛
珠三角地区的发展，这正是我国顺应历史潮流、融入
全球化进程的一个重大战略步骤。
（二）市场一体化是区域经济一体化的必然选择
全球化和区域经济一体化之所以迅速席卷世界
所有的主要经济体，关键还是由实际的经济利益所驱
使。一体化带来经济资源更有效率的配置及降低交易
成本促成经济体之间的优势互补，使构成经济循环的
物质流、资本流、人流和信息流等更加畅顺，获得新的
发展机遇、建立在比较优势和竞争优势基础上的高效
率生产以及更为广泛的市场空间等，都为争取更好的
经济效益和更强的经济扩张提供了坚实的基础（王学
力，唐更华，2005）。从内容分析，区域经济一体化包括
以下内容：市场一体化；生产一体化；发展一体化；销
售一体化。其中最为关键的是市场一体化，如果没有
市场的一体化就无法实现经济的一体化。可以这样
说，市场一体化是区域经济一体化的根基。同时，市场
一体化的发展反过来促进生产、销售、发展的一体化，
而且世界许多国家或地区都积极推动区域市场的一
体化。因而，泛珠市场能否实现一体化或者一体化程
度的深化成为泛珠各省区能否实现大范围区域合作
的关键，通过市场的一体化进而实现区域合作成为了
必然选择。
（三）实现泛珠市场一体化是内在的必然
统一的全国市场是我国市场经济改革追求的目
标，而区域市场的发育与完善是实现全国统一市场的
手段和途径。根据我国国情及国外市场发展的经验，
形成全国统一的市场必先走小范围区域市场一体化
再到大范围的市场一体化道路，最后达到全国统一市
场的目标。小范围市场一体化是相对于全国范围市场
一体化而言的一种市场空间形态。经过30多年的改革
开放，我国已经出现了大量的区域市场，如以沪、宁、
杭为中心的长江三角洲地区，以京、津为中心的渤海
湾经济圈等，这些地区市场的发育不仅促进了地区经
济的发展，而且为全国统一市场的形成打下了良好的
基础，泛珠区域市场也正是在这样的背景下提出来
的。
同时，区域发展不平衡必将因为原来所处较小范
围区域内的资源供给能力和商品消费能力等的局限
而产生向更大范围区域市场扩张的需求，要求从更大
的空间寻求经济合作，导致各经济主体间趋向相互交
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表1 2007年泛珠三角区域经济发展状况
经济区域
东部地区
中部地区
西部地区
总数
行政区划
广东
福建
海南
湖南
江西
四川
云南
贵州
广西
人口
总数
（万人）
9449
3581
845.03
6805.70
4368.41
8127
4514
3975.48
4768
46433.62
地方财
政收入
（亿元）
2785
700.03
152.42
603.18
389.6
850.3
486.7
284.94
703.88
6956.05
GDP
（亿元）
30673.71
9160.14
1229.6
9145
5469.3
10505.3
4721.77
2710.28
5885.88
79500.98
人均
GDP
（元）
32713
25662
14631
14405
12562
12926
10496
6835
12408
142638
流、渗透、整合，融合的强化促使区内各主体市场差异
缩小，从而使区域内不同经济主体的联系进一步加
强，最终实现区域经济的一体化。
（四）市场一体化有助于推动泛珠区域的经济发展
泛珠市场一体化的实现符合科学发展观的要求
及中央经济工作会议提出的“逐步形成东、中、西部经
济互联互动、优势互补、协调发展的新格局”的目标。
遵循这一发展思路，市场一体化的实现也必将在以下
几方面推动泛珠区域经济的发展：1.提升泛珠区域资
源的配置效率。有研究者指出，资源的配置效率与其
配置的市场空间大小具有相关性，市场空间范围越
广，一体化程度越高，资源配置的效率就越高。因为这
更有利于生产要素的自由流动和优化配置，形成经济
聚集和互补效应。2.有助于区域经济的统筹发展。泛
珠所涵盖的省区分别处于东、中、西部地区，具有较大
的差异性，明显反映出我国区域经济发展状况与水
平，如果让这种不平衡发展状况延续下去，必将影响
社会的发展与民族的团结，进而导致经济发展的不可
持续，通过市场一体化的建设拆除各种行政壁垒，一
定程度上缓解了区域之间的差异过大所带来的问题。
3. 为欠发达成员提供了有效承接东部产业转移的发
展新机遇。如在泛珠区域合作的推动下，近几年广西
承接产业转移取得了很大的成果。2007年广西共签订
国内合作项目2356个，同比增长58.67%；实际利用外
资金额达6亿美元，同比增长86.4%；引进区外境外实
际到位资金1072.39亿元，同比增长74.25％。
三、泛珠区域经济发展状况及一体化进
程的障碍
近几年来，在各方面的共同努力下，已经成功搭
建了“泛珠三角区域合作与发展论坛”和“泛珠三角区
域经贸合作洽谈会”两大合作平台，制定了行政首长
联席会议制度、政府秘书长协调制度、日常工作办公
室制度和部门衔接落实制度等一系列举措，区域合作
机制基本建立，基本形成了优势互补、合作共赢的发
展格局。
（一）经济发展状况
在经贸与交流合作方面，自2004年至今，合作各
方累计签约项目1.4万个，签约金额超过1.6万亿元。通
过区域合作，泛珠区域整体实力将显著提高。2007年
泛珠内地9省 （区）GDP达79510亿元，占全国1/3；
2005～2007年年均增长13.4%，超过全国平均水平2.4
个百分点；2008年已有广东、四川两个省份进入“万亿
元GDP俱乐部”（见表1）。
（二）障碍因素分析
在市场一体化的加快进程中，依然存在着多方面
的问题和障碍，制约着经济协调发展，具体如下：1. 政
治法律制度的差异。泛珠合作虽然是国内不同的省区
区域合作，但内部存在制度形态差异，进而导致利益
的不协调，影响各方的积极性。2. 经济体制制约。泛
珠市场化发展程度存在很大的差异，即广东与港澳的
差异和内陆8省与广东的差异，这种差异将会影响泛
珠市场一体化的进程，如市场化发育程度的不同或不
同类型的市场经济将会严重影响生产要素的自由流
动。3. 经济实力的梯度性。经济实力的梯度性产生了
合作的需求，但开放程度、产业趋势、发展战略等的差
异无疑也会对泛珠一体化产生不利影响，如权利和义
务的不对等、资金流向不对等、合作空间与热心程度
的不对等。4. 协调机构的缺失。泛珠区域合作中，在
制度创新、管理体制改革、利益权利转移中必然产生
许多矛盾，而最为关键的是怎样去协调各方，当前虽
然提出了建立利益协调机制，但尚未落实。
四、加快泛珠市场一体化建设的若干对
策建议
泛珠区域市场一体化的根本目标是建立统一、开
放、高效的市场体系，创造一个公平竞争、公开透明、
真诚合作的市场环境，解决地方性的不开放经济，更
加有效率地优化资源配置。为了实现这些目标，本文
提出如下对策建议。
（一）推进基础设施建设
加强区域基础设施项目的合作与衔接，使基础设
施成为区域合作的突破口：一是加强港口建设，发展
内河航运，扩大沿海与内陆省份的对外运输通道，通
资料来源：国家统计局：《2007年统计公报》。
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过西江干线、红水河、右江等通道连接云南、广西、贵
州等西部省区，在能源等大宗散货运输方面优势明
显；二是加快高速公路、铁路、省级干线和公路网建
设，把沿海港口通道扩展到江西、湖南等内陆地区，扩
大物流和经济腹地，发挥内陆省份出海口功能，促进
区域间生产要素的自由流动和优化配置，构建服务于
中西部发展的东南沿海新的对外开放综合通道，促进
区域合作“多赢”格局。
（二）统一规则，建立区域市场制度
区域统一大市场的构建更重要的是软件即体制
性因素和人为因素，如CEPA就是内地与港澳为消除
制度性障碍、促进经济要素自由流动而出台的实质性
举措。对于泛珠合作，有专家学者建议9省区之间应将
对内开放与对港澳进一步开放统一起来，实现外贸和
内贸市场的有机融合。在招商引资方面，避免拼地价、
拼税收、拼成本吸收外资的恶性竞争。但是，在历史和
现实的一些人为因素的影响下，目前各省区之间的分
工和省区内贸易并不发达，一些地方的贸易壁垒不但
降低了资源配置效率，而且还制约着产品市场的扩
大、产业结构的升级和企业规模经济的形成（张月广，
2007）。因而必须建立统一规则，同时建立一定的监督
机制。
（三）建立政府间区域发展协调机制
政府可以在“泛珠三角”区域合作协调领导机构
下设立具有权威性的市场一体化推动协作领导机构，
建立高层协调和协作机制。可以设立政府、政协、行
业、企业界、学术界等5个层面的合作与协调组织。政
府层面的协调机构主要研究政策、市场规制、重大基
础设施项目决策的一致性；企业间协调主要是开展工
艺技术协作、协商制定生产标准、交流信息、避免恶性
竞争等，但不应成为一种协商定价、管制市场的垄断
组织。同时建立非官方的对话机制，发挥政协和非官
方机构如学会、协会、研究会的相对超脱的作用（李
丹，2008）。
（四）建立产权交易公共平台
产权交易市场化是市场一体化的重要内容，产权
交易能使区域经济合作达到更加深入的程度，对实现
经济整合和资本的低成本扩张、形成规模经济、范围
经济及合理的产业分工具有重大作用（王学力、唐更
华，2005）。目前长三角在这方面具有代表性，上海联
合产权交易所的运作最为成功，为长三角区域经济一
体化提供了重要的公共服务平台，推动了长三角的市
场一体化进程。借鉴长三角区域合作的经验，建议在
泛珠区域的核心城市广东省广州市建立产权交易所，
并逐渐开设各省份城市子部门，同时逐步扩大与区域
外的产权交易协作关系。
（五）改善泛珠合作发展环境
从政策、资金、人才、服务等方面积极构建企业协
作网络，引导企业积极参与区域协作，加强对各合作
项目的跟踪协调与项目落实，各级政府及有关部门要
为区域协作项目提供优惠政策和优质服务，共同营造
协作发展投资环境（伍长南，2009）。从区域整体利益
出发，打造以法制为基础的一体化制度环境，梳理区
域内各地现有的地方性政策和法规，减少各地在土
地、税收等特殊政策优惠方面的差异，消除地方保护
主义、逐步实现经济法律政策环境的统一。同时建立
有效监督机制，让经济主体在统一、规范、公平、公正
的良好法制化环境中互动和发展。
（六）尽快消除区域内的行政性市场壁垒
市场一体化必须弱化行政区域概念，打破行政区
划带来的阻隔。泛珠各地方政府在合作机构及总体纲
要的指导下破除地区封锁和地方保护主义，消除区域
间行政性壁垒，及时清理或统一各地政策法规，加强
区域间及区域外交流，促进资金、人才、技术、信息等
的自由流动。当然，市场一体化是一个逐步扩展与深
化的过程，我们应该遵循循序渐进的原则，由易到难
逐步推进。从现有的情况来看，泛珠合作下的欠发达
地区的产业转移应该从基础设施、交通工具的改善等
方面入手。
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